



























































































































































































































































































































































































かわりを喪失する ⇒ 実存的孤独、自己愛 ⇒「互恵的利他行動」の後退、共生欲求の
不充足 ⇒ 人間性喪失

































① 「つながりの再構築」⇒「互恵的利他行動」の湧出 ⇒ 相互扶助・相互実現社会 ⇒ 人間
性の湧出
② 「文化の再構築」⇒「規範と秩序」の復活 ⇒ 精神世界の安定 ⇒ 人間性の湧出







































































































































































































































































































































 ［第１回目］  DVD視聴（都市直下型地震「延焼運命共同体」）⇒ 東大都市基盤安全工学
国際研究センター准教授加藤孝明氏の講義 ⇒ グループディスカッション
（司会：筆者）⇒ 全体会
 ［第２回目］  DVD視聴（老人漂流社会「終の住処はどこに」）⇒ 板橋区おとしより保健
福祉センター初代所長、日本地域福祉研究所主任研究員國光登志子氏の講
義 ⇒ グループディスカッション（司会：筆者）⇒ 全体会
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